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－0.00 －0.12 －0.12 －0.03
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未婚 有配偶 死別 離別
０～４ ０～４
５～９ 0.02 0.02 ５～９ 0.02 0.02
10～14 0.03 0.03 10～14 0.03 0.03
15～19 0.14 0.13 15～19 0.15 0.14
20～24 0.09 0.14 4.34 20～24 0.15 0.14 2.33 4.67
25～29 25～29 0.01 0.38 0.87
30～34 0.05 0.31 0.46 30～34 0.03 0.01 0.11 0.72
35～39 0.04 0.11 35～39 0.02 0.04 0.40
40～44 0.03 0.04 40～44 0.03 0.04 0.31
45～49 0.03 0.03 45～49 0.03 0.03 0.16
50～54 0.02 0.02 0.03 50～54 0.02 0.01 0.26
55～59 0.03 0.02 55～59 0.02 0.01 0.01 0.20
60～64 0.05 0.02 0.06 60～64 0.03 0.01 0.02 0.09 0.00
65～69 0.03 0.03 0.00 65～69 0.03 0.02 0.00 0.14
70～74 0.03 0.03 70～74 0.03 0.01 0.13
75～79 0.02 0.01 0.03 75～79 0.04 0.04 0.01 0.08
80～84 0.03 0.04 0.06 80～84 0.05 0.02 0.13 0.01
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